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Evaluasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten 
Semarang Tahun 2014-2015 
 
Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak 
mendapatkan pelayanan kesehatan.Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari setiap 
orang pasti membutuhkan badan yang sehat.Bagi sebagian orang, kesehatan itu 
mahal harganya, bahkan ada celetukan “orang miskin dilarang sakit”.Mengapa 
pandangan tersebut bisa terjadi, karena topik yang menguak akhir akhir ini adalah 
mengenai bagaimana sulitnya orang kurang mampu mendapat pelayanan 
kesehatan yang layak dari pemerintah.Hal tersebut tentunya terjadi karena 
masalah ekonomi, karena orang miskin tidak mampu membayar biaya pengobatan 
yang harus dia tanggung. 
 
 Namun dengan adanya pandangan tersebut, bukan berarti Pemerintah diam 
saja. Khususnya Pemerintah Kabupten Semarang telah berupaya mengeluarkan 
Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang 
yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 dalam memberikan 
bantuan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, 
untuk mengetahui efektifitas kebijakan ini, penulis merumuskan masalah dalam 
penelitian ini adalah “Apakah dampak dari program JAMKESDA bagi 
masyarakat di Kabupaten Semarang?” 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program 
Jamkesda di Kabupaten Semarang, serta untuk mengetahui dampak yang 
diberikan Program JAMKESDA bagi masyarakat di Kabupaten Semarang. Tipe 
penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif.Sumber data primer 
dalam penelitian ini dihasilkan melalui wawancara yang dilakukan dengan 
informan menggunakan teknik purposive sampling.Teknik analisa data dengan 
menggunakan reduksi data, penyajian dan menarik kesimpulan. 
  
 Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Kebijakan JAMKESDA telah 
membantu masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan pembiayaan pelayanan 
kesehatan. Kebijakan tersebut memunculkan kepuasan  bagi masyarakat 
Kabupaten Semarang dalam mendapatkan derajat kesehatan yang baik, khususnya 
masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah. 
 
 Saran yang diberikan adalah, anggaran dana Kebijakan JAMKESDA yang 
masih kurang, maka anggaran tersebut perlu ditambah mengingat harga kebutuhan 
untuk penunjang kesehatan selalu naik pada setiap tahunnya. Agar peningkatan 
tersebut mampu menunjang kebutuhan kesehatan seluruh masyarakat miskin di 
Kabupaten Semarang. 
 






Evaluation of Program Jaminan Kesehatan Daerah in Semarang Regency 
2014-2015 
 
Health is a fundamental rights of everyone and every citizen desire to get 
health service. Doing for their activity, every people are need healthy body. For 
some people, health is so expensive, even there’s a quote said “orang miskin 
dilarang sakit”. That prespective could be happened, because of the topic that has 
revealed lately is about how difficult for poor peoples to get their good health 
service from the government. It is make happened because of economic problems, 
because poor peoples can’t pay the medical threatment that they should be paid. 
 
As that prespective, it doesn’t make that the government is quiet. 
Especially government of Semarang Regency has released a policy JAMKESDA 
(The Guarantee of Regional Health) in Semarang Regency though in Perbup No. 
7 in 2015 to assist in health service for poor peoples. That’s in order, to identity 
the effectivity of this policy, the writer formulates research problem into this to 
“What effect from JAMKESDA program for civil society in Semarang Regency?” 
 
This research has a purpose to describe implementation process of 
JAMKESDA program in Semarang Regency, and also to figure out it’s impact. 
Type of this research is gathered descriptive research. The primary source of this 
research is from inerviews with the informants using purposive sampling 
technique. The data analysis technique is by data reduction, served and took the 
conclusion.  
 
The result shows unsisted of that JAMKESDA policy was helped poor 
peoples for financing assistance of health service. This policy shown satisfaction 
of civil society who has low economic income. Suggestion from the writer is the 
budget of JAMKESDA program is need to be developed, the price of health 
service for is increasing every year. It is important to covers health needs poor 
people in Semarang Regency. 
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